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This paper is the report on the verification of the character of “SMC”; Soil Mixed Concrete, in which several parts of 
gravel + sand are replaced by soil, based on the ready mixed concrete. 81 varieties × 9 samples are examined by 1) the 
compression intensity test, 2) the texture evaluation by resemblance to the walls of temples and shrines in traditional 
area of Kyoto, using the “frequency-power spectral line” designation, and 3) the human impressive evaluation using SD 
method. As the result, the intensity and the artistic character of the texture were inconsistent with each other in general. 
Nevertheless a few well-balanced samples indicated the mixing data of SMC. 
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ி㒔࡟࠾ࡅࡿ⏫୪ࡳࡸᩥ໬㈈ࡢᑗ᮶ⓗ࡞㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊ᪤Ꮡࡢ㒔ᕷⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲࡲᩥ
໬㈈࿘㎶ࡢ㜵⅏ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㝿ࠊ᪤Ꮡࡢ⏫୪ࡳ࡟ㄪ࿴ࡋࡓఏ⤫ⓗព໶ᛶ࡜ࠊ኱つ
ᶍ⅏ᐖ࡟⪏࠼࠺ࡿ⪏ஂᛶ⬟㸦㜵ⅆຊ࣭⪏㟈ຊ㸧ࢆ୧❧ࡋࡓᵓ㐀≀ࡢᐇ⌧ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣ㜵ⅆᛶ
⬟࡟ඃࢀࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ⣔ព໶ቨᮦᩱࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡉࡽ࡟ᘓ⠏≀つᶍࡢ⪏㟈ᇶ‽ࢆ‶㊊ࡍࡿᛶ⬟ࢆᢸಖࡍࡿࡓ
ࡵࡢᢏ⾡ⓗ᪉⟇ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ᪤Ꮡࡢ㒔ᕷⓗࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟㓄៖ࡋࡓቨయᮦᩱࡢࢸࢡࢫࢳࣗ
࢔ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿᚲせࡶ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ࣮࣋ࢫ࡟⌧ሙ࡛᥇ྲྀ࡛ࡁࡿᅵࢆΰ࿴ᮦᩱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓព໶ቨయ㺀ࢯ࢖ࣝ㺃࣑ࢡ
ࢫࢻ㺃ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㺁(௨ୗ㺀SMC㺁࡜࿧⛠)ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ◊✲ࡢ➨୍ẁ㝵࡜ࡋ࡚ SMC ౪ヨ
యࢧࣥࣉࣝࢆసᡂࡋ୍㍈ᅽ⦰◚ቯヨ㦂࡟ࡼࡾᙉᗘࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊி㒔ࡢఏ⤫ⓗᆅ༊ࡢ┤❧ቨ㠃ࡢ≉ᚩࢆ
ᢕᥱࡋࠊࡑࢀ࡜㏆ࡋ࠸⣲ᮦឤ㺃ࢸࢡࢫࢳࣗ࢔ࢆ᭷ࡍࡿቨయ࠿࡝࠺࠿ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ 
 ලయⓗ࡞◊✲ࡢᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࠊ୍ᐃ㓄ྜ࡛సᡂࡋࡓ౪ヨయ 81 ࢧࣥࣉࣝࡢᅽ⦰ᙉᗘᐇ㦂ࡢࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟ࠊ1)
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㺀ᙉᗘホ౯㺁㸸ձSMC ࡢ㓄ྜせᅉ࡜ಖドᅽ⦰ᙉᗘ࡜ࡢ㛵ಀࡢ⪃ᐹࠊղ୍ᐃ᮲௳࡛ᖹᆒᅽ⦰ᙉᗘࢆண ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᅇᖐᘧࡢ᳨ウࢆࡲࡎ⾜࠸ࠊḟ࡟ 2)㺀ព໶ホ౯㺁㸸ձࢸࢡࢫࢳࣗ࢔ࡢ෗┿⏬ീ࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿࣃ࣮࣡ࢫ࣌ࢡࢺ
ࣝ᭤⥺ࢆ⏝࠸ࡓ౪ヨయࢧࣥࣉࣝࡢ㡰఩௜ࡅࠊղ෗┿⏬ീࢆ⏝࠸ࡓ SD ἲ㺃ᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡿ㡰఩௜ࡅࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢୖ࡛㺀ᙉᗘホ౯㺁࡜㺀ព໶ホ౯㺁ࡢ⤖ᯝࢆ⥲ྜ㺃ẚ㍑ࡋࠊSMC ࡢ≉ᛶ࡞ࡽࡧ࡟㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚▱ぢࡢ
⥲ᣓࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
ᅵࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᙉᗘ࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲࡟ࡣᕝᮧ㸯㸧ຍ⸨㸰㸧ࡽࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣᢏ⾡㠃࡛
⌧ሙᅵࢆࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⣽㦵ᮦ࡜⨨᥮ࡍࡿ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿୖࠊᮾᒣఏ⤫ᆅ༊ࡢ⣲ᮦㄪᰝ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼౪
ヨయ࡟ᑐࡍࡿព໶㠃࡛ࡢホ౯ࢆేࡏ࡚⾜࠸ SMCࡢ≉ᛶࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ព໶ᛶࡢホ౯࡟࠾࠸࡚࿘Ἴᩘ
ࣃ࣮࣡ࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࢆ⏝࠸ࡓ⏬ീศᯒ㸱❶ᚋ㏙ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏሗࡢ⊂⮬ᛶࡶࡇࡇ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸰㸬ᙉᗘホ౯ 

㸯 SMC㌣య࡟ᚲせ࡞ᙉᗘ᮲௳ࡢタᐃ
SMC ࡢࡼ࠺࡟≉Ṧ࡞ᘓ⠏ᮦᩱࢆᵓ㐀ୖ୺せ࡞㒊ศ࡟⏝࠸ࡓᘓ⠏≀ࢆἲⓗ࡟ᐃ⩏ࡍࡿሙྜࠊᵓ㐀㛵ಀࡢḟ
ࡢつᐃ㸸ձᘓ⠏ᮦᩱࡢရ㉁࡟㛵ࡍࡿつᐃ=ᘓ⠏ᇶ‽ἲ(௨ୗ㺀ἲ㺁)➨ 37 ᮲+ᘓタ┬࿌♧(௨ୗ㺀ᘓ࿌㺁)➨ 1446 ྕࠊ
ղᵓ㐀᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ௙ᵝつᐃ=ἲ➨ 20᮲+ᘓ⠏ᇶ‽ἲ᪋⾜௧(௨ୗ㺀௧㺁)➨ 3❶➨ 1⠇㹼➨ 7⠇ࡢ㸰ࠊճᵓ㐀ィ
⟬࡟㛵ࡍࡿつᐃ=ἲ➨ 20᮲+௧➨ 3❶➨ 8⠇ࠊࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᢏ⾡ㄆドᣦᐃᶵ㛵࡛࠶ࡿ(㈈)᪥ᮏ
ᘓ⠏⥲ྜヨ㦂ᡤ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ SMC ࢆ᪂ᮦᩱ࡛ࡣ࡞ࡃ㺀ᣦᐃᘓ⠏ᮦᩱ㺁࡛࠶ࡿࢥࣥ
ࢡ࣮ࣜࢺᮦᩱ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡋࠊᢏ⾡ᇶ‽ࡢࡳ㺀ᣦᐃᶵ㛵࡟ࡼࡿᢏ⾡ㄆドЍ኱⮧ㄆᐃЍ࿌♧໬㺁࡟ࡼࡾᐃࡵࡿࠊղ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣつᐃࡢᵓ㐀᪉ἲ(ቨᘧ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀)࡜ࡋ࡚ᢏ⾡ᇶ‽࡟㐺ྜࡉࡏࡿࠊճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢥࣥࢡࣜ
࣮ࢺ㐀࡜ࡋ࡚᪤Ꮡつᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿࠊ௨ୖࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᮦᩱᙉᗘࡣ௧ 74 ᮲+ᘓ࿌➨
1102 ྕ࡛ 4 㐌ᅽ⦰ᙉᗘ 12N/mm2௨ୖ(࠿ࡘタィᇶ‽ᙉᗘ7/10 ௨ୖ)࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᅽ⦰ᙉᗘ
12N/mm2ࢆ┠ᶆ್࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᅽ⦰ᙉᗘࡢࡤࡽࡘࡁ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊJASS 㸳ࡢ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼
ㄆドᶵ㛵࡜༠㆟ࡢୖࠊ㺀ಖドᅽ⦰ᙉᗘ(ရ㉁ᇶ‽ᙉᗘ)㸻ᖹᆒᅽ⦰ᙉᗘ㸫㸱ᶆ‽೫ᕪ㺁࡜タᐃࡋࡓ*ὀ㸯)ࠋ 

㸰ᅽ⦰ᙉᗘᐇ㦂
D౪ヨయࡢస〇
ᙉᗘᐇ㦂ࡢࡓࡵࡢ౪ヨయస〇ࡣࠊព໶ホ౯㸱❶
ᚋ㏙⏝ࡢࢹࢪࢱࣝ෗┿ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㏻ᖖ
ࡢࢥ࢔ࢆ⏝࠸ࡎࠊෆᑍ 500×400×200 ࡢࣃࢿࢥ࣮ࢺ
〇ᆺᯟࢆ⏝࠸࡚ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴタࢆ⾜࠸ࠊᅽ⦰ᙉ
ᗘ ᐃ⏝ࡢࢥ࢔ࡣ㣴⏕㺃⾲஝㸩෗┿᧜ᙳࡢᚋࠊ౪ヨ
య࠿ࡽᢤࡁฟࡍᡭ㡰ࢆ࡜ࡗࡓࠋ
⾲㸯࡟౪ヨయస〇᫬ࡢᐇ㦂せᅉ࡜౑⏝ᮦᩱࢆ♧
ࡍὀ㸰ࠋ㸲せᅉࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽ౪ヨయࢧࣥࣉࣝ
ᩘࡣ 81 ࡛࠶ࡿ౪ヨయࡣ No.1㹼81 ࡜ࢼࣥࣂࣜࣥ
ࢢࡋࡓࠋྛࢧࣥࣉࣝᡴタࡣ㸱ᒙ࡟ศࡅ࡚⾜࠸ࠊ⥾
ࡵᅛࡵࡣྛᒙ࡜ࡶయ✚ኚ໬ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛᪋ࡋࡓࠋ
⩣᪥⬺ᆺࡢᚋࠊ14 ᪥㛫ᩓỈ㣴⏕ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊ
⾲஝≧ែࢆᚅࡗ࡚ࢹࢪࢱࣝ⏬ീ᧜ᙳᑐ㠃㊥㞳
50cmࠊ᧜ᙳࡣ 11:00-13:00ࡢᬕኳ᫬ࠊ᧜ᙳ㠃࡟ᑐࡋ
࡚ᖹ⾜࡟᪥ගࡀᙜࡓࡿࡼ࠺࡟㓄⨨ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅽ⦰
ᙉᗘヨ㦂ࡣ 28 ᪥ᙉᗘ㺃୍㍈ᅽ⦰ヨ㦂࡟ࡼࡾࠊ㸯౪
ヨయ࠿ࡽ㸷ᮏࡢࢥ࢔ĭ㸻100 ੈࠊh㸻200 ੈࢆ᥇
ྲྀࡋຍᅽ㠃ࡢ◊☻ᚋࠊ᭱኱Ⲵ㔜ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓᅗ
㸯ࠋ
Eᙉᗘィ ⤖ᯝ
ୖグࡢᐇ㦂࡟ࡼࡾ 81౪ヨయẖ࡟ࡑࢀࡒࢀ㸷ࡘࡢ
⾲㸯 ᐇ㦂せᅉ࡜౑⏝ᮦᩱ 
 
 
 
ᅗ㸯 㸯౪ヨయ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿࢥ࢔ᢤࡁࢧࣥࣉࣝ
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ᅽ⦰ᙉᗘࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽᖹᆒᅽ⦰ᙉᗘ࡜ಖドᅽ⦰ᙉᗘࡀồ
ࡵࡽࢀࡓࠋ࡞࠾౪ヨయ No.81ࡢࡳࢥ࢔ᢤࡁࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࡾᙉᗘ ᐃ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ80 ౪ヨయ㸷ࢥ࢔඲యࡢᖹᆒᅽ⦰ᙉᗘ=17.3N/mm2ࠊಖ
ドᅽ⦰ᙉᗘ=9.2N/mm2࡛࠶ࡿࠋᙉᗘホ౯ࡢ࡛ࡁࡓ౪ヨయ 80 ࢧࣥࣉࣝ
୰ࠊಖドᅽ⦰ᙉᗘࡀ 12N/mm2 ࢆୖᅇࡗࡓࡢࡣ 32 ࢧࣥࣉࣝ඲యࡢ
40㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
⾲㸰࡟㸲ࡘࡢᐇ㦂せᅉ࡜ᖹᆒᅽ⦰ᙉᗘࠊಖドᅽ⦰ᙉᗘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋ
ࡓࠋせᅉู࡟ぢࡓሙྜࠊᖹᆒࡋ࡚ಖドᅽ⦰ᙉᗘ 12 N/mm2ࢆ‶ࡓࡍࡢ
ࡣ༢఩Ỉ㔞+10 ࡢ᫬ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋྛせᅉࡢ᭱ࡶಖドᙉᗘࡢ㧗࠸⤌ྜࡏ
ࡣձᅵ⨨᥮⋡ 75%ࠊղ༢఩Ỉ㔞+10ࠊճ⣽㦵ᮦ⋡ 30 ࡲࡓࡣ 40%ࠊմ
⥾ᅛࡵ᪉ἲࣂ࢖ࣈ࣮ࣞࢱ࡛࠶ࡾࠊձ㹼ճࡢ᮲௳ࢆ඲࡚‶ࡓࡍ㓄ྜࡢ౪
ヨయࡢಖドᅽ⦰ᙉᗘࢆぢࡿ࡜⾲㸱ࠊ౪ヨయ No.07-09ࠊ13-15௨ୗ㺀ᙉᗘඃⰋ౪ヨయ㺁࡜࿧⛠ࡢ඲࡚࡛⥾ᅛ
ࡵ᪉ἲ࡟㛵ࢃࡽࡎ 15 N/mm2௨ୖࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖࡼࡾᙉᗘ㠃࡛ࡣ㺀ձᅵ⨨᥮⋡ 75%ࠊղ༢఩Ỉ
㔞+10ࠊճ⣽㦵ᮦ⋡ 30 ࡲࡓࡣ 40%㺁ࡢ㸱㓄ྜ᮲
௳ࢆ‶㊊ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ุ᩿ࡋࡓព໶ホ
౯࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸱㺃㸲❶࡛ᚋ㏙ࠋ
Fᅽ⦰ᙉᗘࡢண ᘧ
ḟ࡟┠ⓗኚᩘࢆᖹᆒᅽ⦰ᙉᗘࠊㄝ᫂ኚᩘࢆձ
ࢭ࣓ࣥࢺCࠊ⌧ሙᅵSoࠊᕝ◁Sࠊ⢒㦵ᮦ
Gࡢ㔜㔞ࠊղ⣽㦵ᮦ⋡S+So/aࠊᅵ⨨᥮⋡
So/S+Soࠊ༢఩Ỉ㔞ࡢ㸰✀㢮࡟࡜ࡾࠊ21 ࣃࢱ
࣮ࣥࡢ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜࠸ࠊSMC ࡢᅽ⦰ᙉᗘண 
ᘧࡢసᡂࢆヨࡳࡓࠋᐇ㦂せᅉࢆ┬࠸࡚Ỵᐃಀᩘ
ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡢ୍㒊ࢆ⾲㸲࡟♧ࡍࠋ᭱ࡶ
Ỵᐃಀᩘࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᐇ㦂せᅉࡢ࠺ࡕ⥾ᅛ
ࡵ᪉ἲࢆࣂ࢖ࣈ࣮ࣞࢱࡢࡳ࡜ࡋࡓ 27౪ヨయࢆ࣋
࣮ࢫ࡟ࠊ⣽㦵ᮦ⋡ 50%ࢆ㝖ࡃ 18౪ヨయ࡟ࡘ࠸࡚
ୖグձࡢㄝ᫂ኚᩘࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊỴᐃಀ
ᩘ 0.500ࠊ㔜┦㛵ಀᩘ 0.707 ࡛࠶ࡗࡓ*ὀ㸱)ࠋ࡞࠾
⾲㸳࡟♧ࡍุᐃ࡟ࡼࡾỴᐃಀᩘࡣ᭷ព࡛࠶ࡾࠊ
ㄝ᫂ኚᩘࡢෆヂ࡛ࡣᕝ◁ࡢᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘࡀ
62.8࡜᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ௨ୗ࡟㔜ᅇᖐᘧࢆ♧ࡍࠋ



⾲㸲 Ỵᐃಀᩘ࡜㔜┦㛵ಀᩘ

⾲㸳 㔜┦㛵ศᯒࡢุᐃ

⾲㸰 せᅉูࡢᅽ⦰ᙉᗘ 

⾲㸱 ᅵ⨨᥮⋡ ༢఩Ỉ㔞⣽㦵ᮦ⋡ 㺃ࡢ౪ヨయࡢᅽ⦰ᙉᗘ
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㸱㸬ព໶ホ౯

㸯ி㒔ᮾᒣᆅ༊ࡢእቨࢸࢡࢫࢳࣗ࢔࡜ࡢ㢮ఝᛶ㸦≀⌮㔞㸧
D♫ᑎ௖㛶ࡢ┤❧ቨ㠃ࡢࢸࢡࢫࢳࣗ࢔࡜Ⰽᙬㄪᰝ
౪ヨయ81ࢧࣥࣉࣝࡢព໶ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊி㒔ᮾᒣᆅ༊ࡢ♫ᑎ௖㛶ࡢ┤❧ቨ㠃ࡢࢹࢪࢱࣝ෗┿⏬ീ௨ୗ
㺀ࢸࢡࢫࢳࣗ࢔⏬ീ㺁࡜
␎࡟ᇶ࡙ࡃ≀ᛶⓗ㢮
ఝᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕᮾᒣᆅ
༊ࡢఏ⤫ⓗቨ㠃ࢸࢡࢫ
ࢳࣗ࢔࡜࡝ࢀࡔࡅఝ࡚
࠸ࡿ࠿㸽࡜࠸࠺ほⅬ࡜ࠊ
㸰⠇࡛㏙࡭ࡿ⿕㦂⪅ࡢ
༳㇟ホ౯ᚰ⌮㔞ࡢ㸰
ࡘࡢᡭ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋ๓
⪅࡟㛵ࢃࡿᮾᒣᆅ༊ࡢ
ㄪᰝᴫせ㺃᮲௳࡜ࢸࢡ
ࢫࢳࣗ࢔⏬ീ౛ࢆᅗ㸰ࠊ
㸱࡟♧ࡋࡓࠋᙜヱᆅ༊
ࡢㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ┤❧ቨ㠃ࢧࣥࣉࣝᩘࡣ274࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㝿ࠊࢸࢡࢫࢳࣗ࢔ㄪᰝ࡜୪⾜ࡋ࡚ᗫ㝡ჾᚤ⢊
ᮎ㺘㺻㺖㺶㺎㺢㛤Ⓨ㸳㸧ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿព໶ቨయ㛤Ⓨ⏝ࡢࢹ
࣮ࢱ⵳✚ࢆ┠ⓗ࡟ࠊJISᶆ‽Ⰽ⚊ࢆ⏝࠸ࡓどឤ Ⰽ࡟
ࡼࡿⰍᙬㄪᰝࡶేࡏ࡚⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ ⰍࡣẼೃࡸ᪥
↷᮲௳ࡀ➼ࡋ࠸᫬㛫࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ⰽᙬㄪᰝ⤖ᯝࢆᅗ㸲ࠊ㸳࡟⣲ᮦู࣮࢝ࣛࢳ࣮ࣕࢺ
࡜Ⰽᗘᅗศᕸ࡛♧ࡋࡓࠋࡇࢀࢆぢࡿ࡜ձᅵቨࡣ㸷๭
௨ୖࡀⰍ┦2.5Y࡛࠶ࡾప㹼୰ᙬᗘࡲ࡛ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠊ
ղᮌᮦቨࡣᘚ᯶ࢆΰධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵⰍ┦ࡣR⣔࡟㞟
୰ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⤒ᖺኚ໬ࡢᙳ㡪࠿ࡽ᫂ᗘ㺃ᙬᗘ࡜ࡶᗈ
⠊ᅖ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠊճࣔࣝࢱࣝቨࡣⰍ┦10YRࠊ
2.5YࠊNࡢ୰㺃㧗ᙬᗘ࡟ࠊ⁽႞ቨࡣⰍ┦Nࡢపᙬᗘ㺃
㧗᫂ᗘ࡟ࠊ▼ቨ㺃ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺቨࡣⰍ┦2.5Yࡢపᙬ
ᗘ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࠊ௨ୖࡢᆅᇦⰍഴྥࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ㸴㸧ࠋ
E┠ᶆ࡜ࡍࡿࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࡢ⠊ᅖタᐃ࡜ุᐃࣃࣛ
࣓࣮ࢱ
Ⰽᙬ࡜ࡣู࡟ࠊ౪ヨయࡢ㺀⫙⌮㺁࡟ὀ┠ࡋࡓࢸࢡࢫ
 
ᅗ㸰 ᮾᒣᆅ༊ࡢⰍᙬ㺃ࢸࢡࢫࢳࣗ࢔ㄪᰝᴫせ㺃᮲௳ 
 
ᅗ㸳 ᮾᒣ┤❧ቨ㠃ࡢⰍᗘᅗ 
  
ᅗ㸱 ᅵቨࡢࢸࢡࢫࢳࣗ࢔⏬ീ౛           ᅗ㸲 ᮾᒣᆅ༊㺃♫ᑎ௖㛶ࡢ┤❧ቨ㠃ࡢ࣮࢝ࣛࢳ࣮ࣕࢺ 
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ࢳࣗ࢔⏬ീ࡟ᇶ࡙ࡃ≀ᛶⓗ㢮ఝᛶࡢุᐃ࡟ࡣࠊ஧ḟඖ㧗㏿ࣇ࣮࢚ࣜኚ᥮ࢯࣇࢺ㺀TDFFT㺁ࢆ⏝࠸࡚⏬ീࢹ࣮ࢱ
ࢆ࿘Ἴᩘࣃ࣮࣡ࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺௨ୗ㺀ࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺㺁࡜␎࡟ኚ᥮ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤
⥺࡜ࡣࢸࢡࢫࢳࣗ࢔⏬ീࡢ⢏Ꮚࡢ኱ࡁࡉࡸ⃰ῐࢆ࿘Ἴᩘ࡜ࣃ࣮࣡ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢᑐᩘ್࡜ࡋ࡚ࢢࣛࣇ໬ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛ࠊྛࢸࢡࢫࢳࣗ࢔⏬ീࡢ⫙⌮ࢆ43ಶࡢⅬ࠿ࡽ࡞ࡿἼᙧ࡜ࡋ࡚⾲♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸵㸧ࠋ
ࡲࡎព໶㠃࡛ࡢ┠ᶆ࡜࡞ࡿἼᙧࢆᑟࡃࡓࡵ࡟ࠊᮾᒣㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ274ࢧࣥࣉࣝࡢ࠺ࡕᅵቨ45ࢧࣥࣉࣝ
ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺࡟ὀ┠ࡋࠊࢢࣛࣇࡢLOG PࠊLOG fࢆࡑ
ࢀࡒࢀ㸳➼ศࡋࡓ࣓ࢵࢩࣗࢆసᡂࡋࠊࡑࡢ࣐ࢫࢆ㏻㐣ࡍ
ࡿ᭤⥺ࡢᮏᩘࢆᩘ್࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓ㸦ణࡋ㸯ࡘࡢ᭤⥺ࡀᑠ
้ࡳ࡞᣺ᖜ࡟ࡼࡗ࡚ྠࡌ࣐ࢫࢆ」ᩘᅇ㏻㐣ࡍࡿሙྜࡣ඲
࡚㸯࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ᭦࡟ࡑࡇ࠿ࡽࡲ࡜ࡲࡾࡢ࠶
ࡿ㡿ᇦࢆ☜ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ㜈್ࢆ㸱࡜ࡋࠊ㸰್⏬ീ࡜ぢ❧
࡚཰⦰㺃⭾ᙇฎ⌮ࢆ⾜࠸ࣀ࢖ࢬ㝖ཤࡢୖࠊ┠ᶆ⠊ᅖࢆᐃࡵ
ࡓᅗ㸴ࠋ
ḟ࡟┠ᶆ⠊ᅖ࡟ᑐࡍࡿSMC81౪ヨయࡢࢸࢡࢫࢳࣗ࢔⏬
ീࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣἼᙧࡢࡶࡘጞⅬ㺃ഴ
ࡁࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡟ὀ┠ࡋุ࡚ᐃࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ⏬ീࡢ
≉ᚩࢆ⾲ࡍ࿘Ἴᩘ㡿ᇦ࡛᭤⥺ࢆ༊ษࡾࠊྛ༊㛫ࡢഴࡁ࡟
ࡼࡾホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ*ὀ㸲㸧ࠋ༊㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᅵቨ45ࢧࣥࣉࣝࡢ࠺ࡕࠊࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࡀ┠ᶆ⠊ᅖෆ࡟
࠶ࡿ12ࢧࣥࣉࣝࡢ᭤⥺Ἴᙧ௨ୗ㺀㑅ᢤᅵቨ᭤⥺㺁ࠊᅗ㸵
ࢆࡶ࡜࡟ࠊLOG F=3.06ࠊ4.46ࠊ5.13ࡢྛ್࡟ຍ࠼ࠊLOG 
F=1.24㹼3.06࡛ࡣప࿘Ἴ㡿ᇦ࡛ࡢ⏬ീ࣒ࣛࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ
࡟LOG F=2.24࡛༊ศࡋࡓࠋ࡞࠾ࡇࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣLOG 
F=5.13㹼ࡀ᭱ࡶ⣽࠿࡞ࢸࢡࢫࢳࣗ࢔࡟┦ᙜࡍࡿࠋ௨ୖ㸳
༊㛫ࡢഴࡁ࡟ጞⅬ್ࢆຍ࠼ࠊ⥲ィ㸴ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ᥇⏝ࡋ
ࡓࠋ
Fࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࡢጞⅬ㺃ഴࡁ࡟ࡼࡿព໶ホ౯
 ⾲㸴ୖ㒊࡟㑅ᢤᅵቨ᭤⥺࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓྛࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ
᭱ᑠ್࡜᭱኱್ࢆ♧ࡋࡓࠋSMCࡢ඲81౪ヨయࡢࢫ࣌ࢡࢺ
ࣝ᭤⥺࡟ࡘ࠸࡚ࡣἼᙧࡢ㢮ఝᛶࡼࡾ20ࢢ࣮ࣝࣉ࡟㢮ᆺ໬*
ὀ㸳㸧ࡋG01㹼20࡜ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࠊྛࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ43ಶࡢ
ࣃ࣮࣡ࢫ࣌ࢡࢺ್ࣝࡢᖹᆒࢆྲྀࡾࠊࡑࡢ್࡟᭱ࡶ㏆ࡋ࠸
ࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࢆࡶࡘ౪ヨయࢆ௦⾲ࢧࣥࣉࣝ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋ
ᅗ㸶࡟20ࢢ࣮ࣝࣉࡢ௦⾲ࢧࣥࣉࣝࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࢆ♧
ࡋࡓࠋࡲࡓࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟௦⾲ࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࡢ㸴ࣃ࣓ࣛ
࣮ࢱ್ࡀ┠ᶆ⠊ᅖ࡟࡝ࢀࡔࡅヱᙜࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡋࠊ
ヱᙜᩘ࡟ᇶ࡙ࡁ20ࢢ࣮ࣝࣉࡢព໶ᛶࢆ㸿㹼㹁ࡢ㸱ࣛࣥࢡ
⾲㸴 ┠ᶆᩘ್⠊ᅖ࡜ࢢ࣮ࣝࣉẖࡢヱᙜ≧ἣ 
 

ᅗ㸶 ࢢ࣮ࣝࣉࡢ SMC౪ヨయࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺
    
ᅗ㸴 ᅵቨ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ┠ᶆ⠊ᅖ          ᅗ㸵 ᅵቨ 12ࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺࡜ጞⅬ㺃ഴࡁࡢ㸴ࣃ࣓࣮ࣛࢱ 
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࡟㡰఩௜ࡅࡋࡓ⾲㸴ୗ㒊ࠋ㸰❶࡛ゐࢀࡓᙉᗘඃⰋ౪ヨయࡣG18(No.13㺃14)ࡀ㸿ࣛࣥࢡࠊG19(No.7㺃8㺃9)࡜
G20(No.15)ࡀ㹁ࣛࣥࢡ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸰㹑㹂ἲ࡟ࡼࡿព໶ホ౯ᚰ⌮㔞
 ḟ࡟⿕㦂⪅ࡢឤぬᚰ⌮㔞࡟ࡼࡿព໶ホ౯ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ20ࢢ࣮ࣝࣉࡢ௦⾲ࢧࣥࣉࣝࡢࢸࢡࢫࢳ
ࣗ࢔⏬ീࢆ⏝࠸ࡓSDἲࢆ⾜ࡗࡓࠋ
D㹑㹂ἲ࡜ᅉᏊศᯒ
 SD ἲࡢ⿕㦂⪅ࡣ❧࿨㤋኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ࢹࢨ࢖ࣥ
⣔ B1㹼M2 ࡢᏛ⏕ 30 ྡ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽ࡟ྛࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢ௦⾲౪ヨయࡢࢸࢡࢫࢳࣗ࢔⏬ീࢆᥦ♧ࡋ࡚
30 ᙧᐜモᑐ7ẁ㝵ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ᅉᏊศᯒࣂ࣐ࣜࢵࢡࢫἲࢆ⾜࠸ࠊ
㸰ࡘࡢᅉᏊ㍈࡛⣼✚ᐤ୚⋡ 90.64%ࢆᚓࡓࠋ➨㸯
㍈ࡢᐤ୚⋡ࡢ㧗࠸ᙧᐜモᑐࡣ㺀ୖရ࡞ୗရ࡞㺁㺀ᚰ
ᆅࡼ࠸̺ᚰᆅᝏ࠸㺁㺀⨾ࡋ࠸㓶࠸㺁࡛࠶ࡾ㺀᝟⥴ᛶ
ᅉᏊ㺁࡜ゎ㔘ࡋࡓࠋ➨㸰㍈ᐤ୚⋡ࡢ㧗࠸ᙧᐜモᑐ
ࡣ㺀ி㒔ࡽࡋ࠸̺ி㒔ࡽࡋࡃ࡞࠸㺁㺀࿴㢼࡞̺ὒ㢼࡞㺁㺀ఏ⤫
ⓗ࡞̺㏆௦ⓗ࡞㺁࡛࠶ࡾ㺀ṔྐᛶᅉᏊ㺁࡜ゎ㔘ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࢆ㋃ࡲ࠼ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ㸰㍈ࣉࣟࢵࢺ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ㡰఩௜
ࡅࢆᅗ㸷࡟♧ࡍࠋᅉᏊᚓⅬࡢ㸰㍈ྜィࢆぢࡿ࡜ࠊG01 ࡜
G02 ࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋᙉᗘඃⰋ౪ヨయࡣ G18(No.13㺃14)ࡀ
㹂ࣛࣥࢡࠊG19(No.7㺃8㺃9)࡜ G20(No.15)ࡀ㹁ࣛࣥࢡ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
EᅉᏊᚓⅬ࡟ᑐࡍࡿጞⅬ㺃ഴࡁࢹ࣮ࢱࡢㄝ᫂ᗘ
 ḟ࡟ࠊSD ἲࡢᙧᐜモᑐᚓⅬ࡞ࡽࡧ࡟ᅉᏊᚓⅬࢆ┠ⓗኚ
ᩘ࡜ࡋࠊጞⅬ㺃ഴࡁࡢᩘ್ࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒࢆ
⾜ࡗࡓࠋỴᐃಀᩘ࡜㔜┦㛵ಀᩘࢆぢࡿ࡜⾲㸵ࠊᙧᐜモ
ᑐ㺃ᅉᏊᚓⅬඹ࡟㺀Ⰻ࠸㺁ࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡾࠊ≉࡟㺀ὒ㢼࡞㸫࿴
㢼࡞㺁㺀┠❧ࡗࡓ㸫┠❧ࡓ࡞࠸㺁࡛ࡣỴᐃಀᩘࡀ㺀㠀ᖖ࡟Ⰻ
࠸㺁ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡗࡓ*ὀ㸱)ࠋ௨ୖࡼࡾࠊࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࢆ⏝
࠸ࡓព໶ホ౯ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊጞⅬ㺃ഴࡁ࡟ࡼࡿ≀⌮㔞
ࡢᐃ㔞໬ࡀᚰ⌮㔞࡜ࡢ┦㛵࡛ࡶࡗ࡜ࡶጇᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
 
⾲㸵 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࡢጞⅬ㺃ഴࡁࢹ࣮ࢱࡢᙧᐜモ
ᑐ㺃ᅉᏊᚓⅬ࡬ࡢ㔜┦㛵 
 

ᅗ㸷 ᅉᏊᚓⅬࣉࣟࢵࢺ 
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⾲㸶 60&౪ヨయࡢ⥲ྜẚ㍑㸦෗┿ᕥࡢᩘᏐࡣ౪ヨయࢧࣥࣉࣝࡢࢼࣥࣂ࣮㸧
 
㸲㸬㹑㹋㹁ࡢ≉ᛶ 

㸰㺃㸱❶࡛ᚓࡽࢀࡓᙉᗘ
ホ౯࡜ព໶ホ౯࡟㛵ࡍࡿ
▱ぢࢆ⤫ྜࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲
㸶࡟♧ࡋࡓࠋG01ࠊG02 ࡣ
᭱ࡶព໶ホ౯࡟ඃࢀࡿࡀࠊ
ಖドᅽ⦰ᙉᗘࡀ‶㊊࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊG12ࠊG19ࠊ
G20 ➼ࡣᏳᐃࡋࡓಖドᙉ
ᗘࢆ᭷ࡍࡿ཯㠃ࠊព໶㠃
࡛ᮾᒣቨ㠃࡜ࡢ㢮ఝᛶ࡟
ஈࡋࡃࠊ⏬ീࢆぢ࡚ࡶᚑ
᮶ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࡶࡘ
ࢸࢡࢫࢳ࣮ࣕ࡜≉➹ࡍ࡭
ࡁᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋSMC
ࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊᴫࡡព໶
ホ౯ࡢ㧗࠸ࢧࣥࣉࣝࡣᙉ
ᗘⓎ㟢ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㏫࡟୍ᐃࡢಖドᙉᗘࢆᣢ
ࡘࡶࡢࡣ୍⯡ࢥࣥࢡ࣮ࣜ
ࢺࡢ⣲ᮦឤ࡜㏆ࡋࡃ࡞ࡾࠊ
୧⪅ࡢቃ⏺ࡣᚤጁ࡞㓄ྜ
せᅉࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ᑟ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
㸰❶࡛ᢅࡗࡓᙉᗘඃⰋ
౪ヨయ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊNo.13
࡜ 14ࡀ G18࡟ᒓࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᮾᒣቨ㠃࡜ࡢ㢮ఝᛶࡶ㸿
ࣛࣥࢡࠊ࠿ࡘಖドᙉᗘࡣ
Ᏻᐃࡋ࡚ 15N/mm2௨ୖ࠶
ࡿࠋ௨ୖ࠿ࡽᙉᗘ࡜ព໶
ᛶࢆ୧❧ࡍࡿ SMC࡜ࡋ࡚ࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㺀ᅵ⨨᥮⋡ 75㸣ࠊ
༢఩Ỉ㔞+10ࠊ⣽㦵ᮦ⋡
40%ࠊ⥾ᅛࡵ᪉ἲ=ࡓࡓࡁ
Წ㺃✺ࡁᲬ㺁ࡀࠊ᪋ᕤᛶ࡟
᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
タᐃ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍ SMC࡜
఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓព
໶ᛶࢆ㔜どࡋ࡚ G01ࡸ 02ࠊ
08➼ࡢ SMCࢆ⏝࠸ࡿሙྜࠊ
ಖドᅽ⦰ᙉᗘ㸳 N/mm2⛬
ᗘ࡛ᵓ㐀タィࢆࡍࡿྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ࡣᙉ
ᗘࡢᏳᐃⓎ㟢ࡸἲⓗไ㝈
࡞࡝௒ᚋ࡟ࡶㄢ㢟ࢆṧࡋ
࡚࠸ࡿ*ὀ㸴㸧ࠋ
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㸳㸬ࡲ࡜ࡵ

ᮏሗ࡛ࡣᅽ⦰ᙉᗘᐇ㦂࡜ࠊᮾᒣቨ㠃ㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃࢸࢡࢫࢳࣗ࢔ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺࡟ࡼࡿホ౯ࠊSD ἲ㺃ᅉᏊ
ศᯒ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ SMCࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓࠋᮏሗ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓⅬࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձಖドᅽ⦰ᙉᗘࡢ☜ಖࡢࡓࡵ࡟ࡣ㓄ྜせᅉ࡜ࡋ࡚㺀ձᅵ⨨᥮⋡ 75%ࠊղ༢఩Ỉ㔞+10ࠊճ⣽㦵ᮦ⋡ 30 ࡲࡓࡣ
40%㺁ࡀ  ࡘࡢ┠Ᏻ࡜࡞ࡿࠋ㓄ྜせᅉ࡟ࡼࡿᅽ⦰ᙉᗘ࡬ࡢ㔜ᅇᖐศᯒ࡛ࡣࠊ⣽㦵ᮦ⋡ 50㸣ࢆ㝖࠸ࡓ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡢỴᐃಀᩘࡀ 0.50࡜᭱ࡶ㧗ࡃࠊࡇࡢሙྜࠊㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࡣᕝ◁ࡀ᭱ࡶᐤ୚⋡ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
ղࢸࢡࢫࢳ࣮ࣕ࡟ࡼࡿ SMCព໶ホ౯࡛ࡣࠊSDἲࡢᙧᐜモᑐᚓⅬ㺃ᅉᏊ㍈ᚓⅬ࡜ࠊࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࡢጞⅬ㺃ഴ
ࡁࢹ࣮ࢱࡣⰋࡃ㔜┦㛵ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ճᙉᗘホ౯࡜ព໶ホ౯ࢆ⤫ྜࡍࡿ࡜ࠊSMC ࡛ࡣᴫࡡព໶ホ౯ࡢ㧗࠸ࢧࣥࣉࣝࡣᙉᗘⓎ㟢ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
㏫࡟୍ᐃࡢಖドᙉᗘࢆᣢࡘࡶࡢࡣᬑ㏻ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࢸࢡࢫࢳࣗ࢔ឤ࡜㏆ࡋࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢቃ⏺ࡣᚤጁ࡞㓄ྜ
せᅉࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ᑟ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋព໶ᛶࢆ㔜どࡋࡓ㓄ྜ࡟ࡼࡿ SMC ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࠊಖドᅽ⦰ᙉᗘ㸳
N/mm2⛬ᗘ࡛ᵓ㐀タィࢆࡍࡿྍ⬟ᛶࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ὀ㔘
㸯㸧ᩥ⊩㸱)pp.199-206㸸ᘓ⠏Ꮫ఍ࡢᅽ⦰࡟ᑐࡍࡿࡤࡽࡘࡁࡢ⪃࠼᪉ࡣ㺀ㄪྜᙉᗘ=0.85×(ရ㉁ᇶ‽ᙉᗘ+ண᝿ᖹᆒẼ ࡟ࡼ
ࡿ⿵ṇ್)+㸱×ᶆ‽೫ᕪ㺁࡛࠶ࡿࠋ0.85 ࡣ୙Ⰻရࢆ㋃ࡲ࠼ࡓಀᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ◊✲ࡢ➨୍ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡼࡾཝࡋࡃ
࠿ࡘ⡆᫆࡞᮲௳࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ಀᩘ࡜⿵ṇ್ࢆ┬࠸࡚ィ⟬ᘧࢆᐃࡵࡓࠋ 
㸰㸧ᐇ㦂せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౪ヨయ⾲㠃ࡢព໶ᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆᴫࡡᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ணഛᐇ㦂ࢆ㋃ࡲ࠼⟇ᐃࡋࡓࠋලయⓗ
࡟ࡣタィᇶ‽ᙉᗘࢆ18N/mm2࡟௬タᐃࡋW/C=0.87࡜ᅛᐃࡋࡓᚋࠊ༢఩Ỉ㔞ࡢㄪ⠇ࢆ⾜࠸ᅵቨⓗ࡞ࢸࢡࢫࢳࣗ࢔ࡀᚓࡽࢀ
ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᭦࡟⣽㦵ᮦ⋡ࢆㄪᩚࡋࠊࡇࡇ࡛♧ࡍᐇ㦂せᅉࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
㸱㸧ᩥ⊩㸲)㸸Ỵᐃಀᩘ/㔜┦㛵ಀᩘ࡛ࡣࠕ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸=0.8௨ୖ/0.9௨ୖࠖࠕⰋ࠸=0.5௨ୖ/0.7௨ୖࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
㸲㸧ࡑࡢ௚࡟ձ43ಶࡢⅬࡀ┠ᶆࣇ࣮ࣟ⠊ᅖ࡟ྵࡲࢀࡿᩘࠊղ᭤⥺ࡀ┠ᶆࣇ࣮ࣟࡢ࣐ࢫࢆ㏻㐣ࡍࡿᅇᩘࠊճ43ಶࡢⅬࡢ࠺
ࡕ┠ᶆࣇ࣮ࣟ⠊ᅖෆ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸LOG P್ࡢㄗᕪࠊմ᭤⥺࡜┠ᶆࣇ࣮ࣟ⠊ᅖ࡟ᅖࡲࢀࡓ㠃✚ᕪࠊ௨ୖ㸲ࡘࡢ᪉ἲ࡛㡰఩
௜ࡅࢆ᳨ウࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀ㡰఩௜ࡅࡣ୍ᐃࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᥇⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸳㸧81౪ヨయࡢ⏬ീࢆ㢮ᆺ໬ࡋࡓ⌮⏤࡟ࡣࠊձࢫ࣌ࢡࢺࣝ᭤⥺ࡢἼᙧࡀ࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌࢧࣥࣉࣝࡀ୍ᐃᩘぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡟
ຍ࠼ࠊղSDἲ࡟࠾࠸࡚30ᙧᐜモᑐ×㸵ẁ㝵ホ౯࡟࠾ࡅࡿ⿕㦂⪅࡬ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡀ࠶ࡿࠋ 
㸴㸧ᙉᗘホ౯ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚౪ヨయෆ㒊ࡢ✵㝽࡟ࡼࡾࢥ࢔ᢤࡁࡢ୙ྍ⬟࡞ࢧࣥࣉࣝࡀ㸯౛(No.81)࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊྠ୍㓄
ྜ࡛ࡶ⥾ᅛࡵ᪉ἲ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࡣᙉᗘⓎ㟢ࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶࢆ⌧᫬Ⅼ࡛ྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᏳ඲ᛶࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜ಖド
ᙉᗘࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ࡟ࡍࡿ࠿ࡣࠊ᭦࡞ࡿ᳨ドᐇ㦂ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 

ཧ⪃ᩥ⊩
㸯㸧ᕝᮧᨻྐ㺃➟஭ⰾኵ㸸⢓ᛶᅵ࠾ࡼࡧ◁ࡢぢ᥃ࡅࡢ⾲஝≧ែ࡟ᇶ࡙ࡁ㓄ྜࡋࡓࢯ࢖ࣝࢭ࣓ࣥࢺࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᙉᗘ㺃ᐦ
ᗘ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂◊✲㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤᏛㄽᩥ㞟➨㸶ᕳ➨㸯ྕ㸪 pp.215-224㸪1997 
㸰㸧ຍ⸨ㄔ࡯࠿㸸㧗ᙉᗘࢯ࢖ࣝࢭ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㺃ࡑࡢ㸯㸪➨ 36ᅇᆅ┙ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍㸪 pp.745-746㸪 2001 
㸱㸧᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㸸ᘓ⠏ᕤ஦ᶆ‽௙ᵝ᭩ JASS㸳㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤ஦㸪୸ၿ㸪2003 
㸲㸧ⳢẸ㑻㸸ከኚ㔞⤫ィศᯒ㸪⌧௦ᩘᏛ♫㸪1996 
㸳㸧஭ୖ┿⃈㺃ᖹᑿ࿴ὒ㺃ඣᓥᏕஅ㸸ᗫ㝡ჾᚤ⢊ᮎࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢຊᏛⓗ≉ᛶ࠾ࡼࡧⰍᙬホ౯㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᕤ
Ꮫᖺḟㄽᩥ㞟 Vol.28㸪No.1㸪p.1601-1606㸪2006 
㸴㸧ᕝᓮᩄᘯ㺃ຍ⸨ගᙪ㺃ᖹᑿ࿴ὒ㺃ᒣᮏ┤ᙪ㸸ி㒔ᮾᒣᒣ㯄ఏ⤫ⓗᆅ༊࡟࠾ࡅࡿᆅᇦⰍ࡜┤❧ቨ㠃ᮦᩱࡢどぬⓗࢸࢡࢫࢳ
࣮ࣕࡢᐃ㔞໬㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟➨ 44ྕィ⏬⣔㸪pp.461-464㸪2004 
㸵㸧໭ᇉு㤿㺃වᯇᏛ㺃㔝ཱྀ㈗ᩥ㺃཭⃝ྐ⣖㸸2 ḟඖࣇ࣮࢚ࣜኚ᥮࡟ࡼࡿእ⿦ᮦࡢởࢀࡢᐃ㔞ⓗホ౯࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲㸪
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 Vol.A-1㸪pp.321-322㸪2000 
㸶㸧஭ୖ┿⃈㺃ᖹᑿ࿴ὒ㺃㧗ᮌᐉ❶㺃ඣᓥᏕஅ㸸ᅵࢆΰ࿴ࡋࡓࢭ࣓ࣥࢺࣔࣝࢱࣝࡢᙉᗘⓎ⌧ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ
ᕤᏛᖺḟㄽᩥ㞟 Vol.27㸪No.1㸪pp.433-438㸪2005 
㸷㸧ୖ⏣ᓫ༤㺃ᕝᓮᩄᘯ㺃ᖹᑿ࿴ὒ㺃ᒣᮏ┤ᙪ㺃஭ୖ┿⃈㸸ி㒔࡟࠾ࡅࡿ㜵ⅆ࡜⪏㟈ᛶࢆ୧❧ࡍࡿṔྐⓗ㒔ᕷᘓ⠏ព໶ᮦᩱࡢ㛤
Ⓨ࡜ࡑࡢព໶ᛶࡢᐃ㔞ⓗホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟➨ 45ྕィ⏬⣔㸪pp.265-268㸪2005 
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